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讌荜顁苌陦裕鎝豶苌 SITC Rev.3 苖苌鍝誷 
迣詟農腩邼鏬詷襀釥詷腪 
 
1.  陻赥苍腁讌荜顁苌陦裕鎝豶苰腁SITC Rev.3 苉辀讒芵芽苠苌苉鍝誷芵腁芻苌貋觊苰躦芷花
苆苰雚鍉苆芷苩腂芵芩芵芻苌酏苉腁讌荜顁芨苦苑莍荖荁顁降腩1992 鑎裈赾腪苌陦裕鎝
豶苌辤镩閪韞苆腁趑顁苌 SITC 苢 EU 苌 Combined Nomenclature 苌苦芤苈趑跛鍉苈閪韞
苆苌論豗苰詔諏芷苩腂 
2.  讌荜顁苌陦裕鎝豶苍腁Единая  товарная  номенклатура  внешней  торговли  стран-членов 
Совета Экономической Взаимопомощи = CMEA Trade Nomenclature [CTN]苆芢芤辤镩閪
韞苰蹧苁苄芢芽腂隈鑎软铅芳苪苄芢芽腷荜顁陦裕鎝豶鑎諓腸 腩[2]腪苌陦裕荦腛荞苍腁2
貅腁3 貅腁5 貅腁7 貅苌荒腛荨铔趆苅镜譌芳苪苄芢芽芪腁2 貅苈苧 2 貅苅 10 铔芩苧 98
铔苜苅荖荘荥荽荥荂荢荎苉詥辤镩荏莋腛荶苌陦裕詺苰譌跚芷苩花苆苰芹芸腁铞苧苈苨





3.  苠芿苫英腁 陦裕辤镩閪韞苌裪鞗镜苍醶距芷苩腂 閽郲轇軷躁苍腁 [3]芨苦苑[4]苰鞘靰芵苄腁
離釨苌邮鞝苰赳苈芢腁 賣軒苌陦裕镩雚閪韞镜苌鏺陻質辴雳苰赳苈苁苄芢苩
1腂 釦 1 镜苍腁
花苪苰 2 貅閪韞苉論芵苄鍝譌芵芽苠苌苅芠苩腂 




5.  費距腁邢詅鍉苉鞘靰芳苪苄芢苩苌苍腁 腵SITC 觼鋹釦 3 铅腩SITC Rev.3腪 腶苅芠苨腁1985
鑎 2 貎苉趑顁鎝豶裏裵觯苌辳鑆苰鎾芽腂1985 鑎 5 貎豯跏軐觯鞝躖觯苍腁见隿辔趑苉花
苌腵觼鋹釦 3 铅腶苰鞘靰芷苩苦芤誩趐芵芽
2腂 
6.  醼闻腁EU 苌陦裕鎝豶苍腁Combined Nomenclature[CN]苆芢芤閪韞镜苉諮苃芢苄譌跚芳苪
苄芢苩腂花苪苍苠苆苠苆腁論郅讦韍镝譣觯[the Customs Co-operation Council = CCC]苌跬
苁芽論郅辤镩雚類[Tariff Nomenclature of the CCC = CCCN]苉譎貹苰躝苂腂 CCC  [費距苍 
the World Customs Organization (WCO)]苍1973鑎5貎腁 CCCN苆SITC苆苌論豗苰銲邮芵腁
遖芽苈閪韞镜苰跬邬芷苩花苆苰鑃芳苪芽腂花芤芵苄软鞈迣芪苁芽苌芪腁 腵辤镩閪韞腅荒
                                                        
1 [10]腂苜芽[9]苰蹑迆芹苦腂閽郲躁苍腁荜顁苌陦裕镩雚镜苆荒莁荒莓苌陦裕镩雚镜苰苜苁芽
芭鎯裪苌苠苌苆钻鉦芵苄芢苩腂陻赥苠花苌钻鉦苉轝芢腁鞼軒苰 CTN 苌鞪趆苅镜譌芷苩腂 
2 SITC  Rev.3 苌镩雚镜苍 http://unstats.un.org/unsd/芩苧荟荅莓莍腛荨苅芫苩腂 2 
腛荨覻苌銲顡鍉荖荘荥莀  [Harmonized Commodity Description and Coding System = HS]腶
苅芠苩腂 
7.  腵銲顡鍉荖荘荥莀腶苍 CCC 苉苦苁苄 1983 鑎 6 貎苉辳鑆芳苪腁 腵銲顡鍉荖荘荥莀苉論芷
苩趑跛讦鋨  [the International Convention on the Harmonized System]腶芪 1988 鑎 1 貎 1 鏺
芩苧钭賸芵芽 [HS88]腂HS88 苍 3 鍸苌觼鋹苰豯苄腁費距 HS2002 苆苈苁苄芢苩腂 
8.  苆花苫苅腁鏆鞧賣苌莍荖荁顁降苍 1992 鑎芩苧陦裕鎝豶苰腁1994 鑎芩苧鋊論鎝豶苰钭镜
芷苩苦芤苉苈苁芽芪腁芻苌辤镩閪韞苍腁Товарная номенклатура внешней экономической 
деятельности Содружества независимых государств [TN VED SNG]苆芢芤苠苌苅芠苩
3腂




9.  費距鞘靰芳苪苄芢苩 EU 苌 Combined Nomenclature 苍腁 HS96 苌 6 貅荒腛荨苉腁 莈腛莍荢
荰苌鏁軪邫苰见隡芵苄 2 貅镴见芵腁8 貅荒腛荨苆芵芽苠苌苆苈苁苄芨苨腁莍荖荁苅钭赳
芳苪苄芢苩閪韞镜苠 8 貅芾芪
6腁隈鑎软铅芳苪苩莍荖荁顁降苌腷鋊論鎝豶鑎諓腸苍 6 貅
苌苜苅苌鎝豶芵芩豦跚芵苄芢苈芢腂 醽芭苌莈腛莍荢荰觟鍮諺辔趑苌陦裕鎝豶苠 CN 苉辀
讒芵苄芢苩苦芤苅芠苩腂 
10.  苈芨腁1995 鑎 2 貎芩苧 3 貎苉芩芯苄詊跃芳苪芽趑顁鎝豶裏裵觯觯譣苉芨芢苄腁 腵SITC
觼鋹釦 3 铅腶 苰 HS96 苆醦覞芷苩苦芤觼鋨芷苩镋靶芪芠苩芩苇芤芩苰貟鎢芵芽芪腁 腵SITC
觼鋹釦 4 铅腶苌镋靶苈芵苆苌貋顟苉鉂芵芽腂 





艐遽苌 A 芨苦苑 B 苰赳苈芤腪 腂 
12.  陻赥苅苍腁芻苌芤芿苜芸腁A 苰赳苈芢腁芻苌貋觊苰躦芷腂1992 鑎裈赾苌莍荖荁顁降陦
裕鎝豶苌 SITC Rev.3 苖苌鍝誷腩B腪苉論芵苄苍腁苈芨貟鎢芷苗芫跗芩芢離釨芪蹣苁苄芢
苩苌苅腁醼鏺苰諺芵芽芢腂 
13.  芳苄腁讌荜顁苌陦裕鎝豶閪韞苌 SITC 苖苌鍝誷苉論芵苄苍腁趑顁苌莈腛莍荢荰豯跏裏裵
觯腭ECE腮芪野覞镜苰钭镜芵苄芨苨
7腁花苪苉論芵苄苠閽郲轇軷躁芪野覞論豗苰邮鞝芵
                                                        
3  花苪苉苂芢苄苍腁[5], Chapter 3 苰蹑迆芹苦腂 
4 [1]苌詥鑎铅說隖苌腧краткие методологические пояснения腨苰蹑迆芹苦腂 
5  芽苆芦苎腁8481.80 苍 CN 苅苍腁 腵Appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like (excl. 
8481.10 to 8481.40)腶苆苈苁苄芢苩芪腁莍荖荁顁降鋊論鎝豶苅苍腩84.81.80腪 腁鉐苉腵Арматура 
прочая =Other accessories腶苆苈苁苄芢苩腂 
6  http://www.intracen.org/mb/English/guide/prodesc.htm 苰蹑迆芹苦腂 
7 [7]腂花苪苍腁钭赳鑎芩苧难苧芩苈苦芤苉腁CTN 釦 3 铅芩苧 SITC 觼鋹釦艑铅苖苌野覞苰躦
芷苠苌苅芠苫芤腂 3 




14.  芻花苅腁镍軒苍腁ECE 镜芨苦苑閽郲镜苰蹑赬苉芵苂苂腁2 貅莌荸莋苅鞼閪韞苌辤镩隼芠
苩芢苍辤镩荏莋腛荶苰銀裪貟鎢芵苄腁 躩閪苈苨苌野覞镜苰跬苁苄苝芽 腩芽芾芵CTN Ver.4
芩苧 SITC Rev.3 苖苌野覞腪 腂芻苪芪釦艑镜苅芠苩腂離釨苍腁CTN 苌芠苩裪苂苌 2 貅荒腛
荨苌辤镩荏莋腛荶芪腁SITC 苌閡邔苌 2 貅荒腛荨辤镩荏莋腛荶苉野覞芷苩迪趇苅芠苩腂
花苌迪趇苍腁荜顁陦裕苌費軀苰誨裄芵苈芪苧腁CTN 苌 3 貅荒腛荨腩迪趇苉苦苁苄苍迪
趇苉苦苁苄苍 5 貅腁7 貅腪苰苇苪芩裪苂苌 SITC2 貅苉譁銅芳芹芽
8腂 
15.  苈芨腁花花苅苍镍軒苍腁SITC Rev.3 苰蹧苁苄芢苩芪腁陻荶莍荗荆荎荧苅苍 SITC Revised
腩SITC Rev.1腪苰蹧芤苗芫苅芠苩苆芢芤郠腩[8]腪芪芠苩腂花苪苉苂芢苄軡誱顟芶苄芨花
芤腂SITC Revised 苆 SITC Rev.3 苆苰铤該芷苩苆腁2 貅莌莔荆莋苅醊裡芪邶芶苩苦芤苈闏
赘苍腁芻芤醽芭苈芢芪腁轤靶苈苠苌苍裈覺苌鋊苨苅芠苩腂 
16.  苜芸腁 覻詷镩 腩1貅苅5铔釤腪 苉論芵苄苍腁 SITC Rev.1苅苍51铔苉闯諜芳苪苄芢芽 腵Organic 
chemicals腶苆腵Inorganic chemicals腶芪腁SITC Rev.3 苅苍芻苪芼苪 51 铔苆 52 铔苆苉閪
鞣芳苪腁苜芽腁57 铔苆芵苄鏆鞧芵苄芢芽腵Explosive and pyrotechnic products腶芪 59 铔
鏠苌辬趀雚 腩593腪 苆苈苁芽腂 芻苪苉釣苭苁苄 Rev.3 苅苍 57 铔腵 Plastics in primary forms腶
芨苦苑 58 铔腵Plastics in non-primary forms腶苆芢芤 2 貅苌遖趀雚芪苅芫芽
9腂 
                                                        
8  镜艑苌邳鎖邫苰钻鉦芷苩芽苟苉苍腁賂腘苌趀雚苉醦芵苄銀裪貟鎢芷苩裈詏苉苈芢芪腁花花
苅艐鍟芾芯銍裓芵苄芨芭苗芫花苆芪芠苩腂芻苪苍腁CTN16 铔苌腵貚閨腁譚轰蹻郝腁賶认賰
鋊腅蹻郝腶苰 SITC 苌覽苉鎖苄苍苟苩芩苆芢芤離釨苅芠苩腂16 铔苉苍韡芦苎腁162 铔 腵鑟识腅







苌芩腁钻鉦苉诪芵苞腂苠芵酏軒苅芠苩苈苧 CTN16 铔苍 SITC 苌苇花苉苠鎖苄苍苟苩苗芫苅
苈芢腂賣軒苈苧腁SITC 苌苇花苌鎖苄苍苟苩苗芫芩腁觤腘苍覽苌迮闱苠鎾苧苪苈芢腂苇英苈
蹻郝苅芠苪腁鍓苠雘跞苠荚莁莓荧苠蹧苁苄芢苩苅芠苫芤芩苧腂芵芽芪苁苄腁镍軒苍 CTN16
铔苰 SITC 苌苇花芩苉鎖苄苍苟苩花苆苰鉦鑏芵芽腂 芻苌閪腁 鍝誷賣苌 SITC 镜躦苉芨芢苄苍腁
靁软醍詺腩靁鏼醍詺腪芪 CTN 镜躦苦苨貸辭芵苄芢苩花苆苆苈苩腂芽芾芵腁167 铔腵荰荃荶
莉荃莓腶芾芯苍腁荰荃荶莉荃莓郝鉵苌芽苟苌荔腛莔荂荘鞿苢荰荃荶莉荃莓郝鉵苌芽苟苌鍓
裈詏苌躑跞苌鞘靰苠腁芻花苉諜苜苪苄芢苩芩苠芵苪苈芢芪腁苆苠芩芭芻苪苰 SITC67 铔苌
腵Iron and steel腶苉誄苨鎖苄芽腂 
9  花花苅苍SITC Revised苆SITC Rev.3苆苌醊裡鍟苉苂芢苄顟芶苄芢苩苌苅腁 花苌鞼軒苆SITC 
Rev.2 苆苌醊裡鍟苉苂芢苄苍赬鞶芵苄芢苈芢腂Rev.2 苅芷苅苉闏赘芳苪芽鍟苅苠腁Rev.3 苉苈
苁苄辉苟苄闏赘芪见芦苧苪芽芩苌苦芤苈镜費苰芵苄芢苩腂 軀跛苉苍 Rev.2 苉芨芢苄闏赘芳苪
苄芢苩鍟苠醽芢腂 4 
17.  躟苉譀詂韞 腩1 貅苅 7 铔釤腪 苌趀雚苅釥芫苈闏赘芪见芦苧苪芽腂 轝鞈 71 铔苍 腵Machinery, 
other than electric…腶苆芳苪腁芻苌銆苉 711 铔腵Power generation machinery腶 腁712 铔
腵Agricultural machinery and implements腶 腁 714 铔 腵Office machines腶 腁 715 铔 腵Metalworking 
machinery腶 腁 717 铔腵 Textile and leather machinery腶 苈苇芪闯諜芳苪苄芢芽腂 芻苪芪腁 Rev.3
苉苈苩苆腁 71 铔 腵Power-generating machinery and equipment腶 腁 72 铔 腵Machinery specialized 
for particular industries腶 腁73 铔腵Metalworking machinery腶 腁75 铔腵Office machines and 
automatic data-processing machines腶苆芢芤苦芤苉閪鞣鏆鞧芵芽腂苜芽腁轝鞈 73 铔苍
腵Transport equipments腶 苆芳苪腁 芻苌銆苉 731 铔腵 Railway vehicles腶 腁 732 铔腵 Road motor 
vehicles腶 腁734 铔腵Aircraft腶 腁735 铔腵Ships and boats腶苆苈苁苄芢芽苌芪腁Rev.3 苅苍
78 铔腵Road vehicles腶 腁79 铔腵Other transport equipment腶苉跄闒芳苪芽腂芳苧苉腁76 铔
腵Telecommunications and sound-recording and reproducing apparatus and equipment腶 芪遖郝
芳苪腁 轝鞈 72 铔苌銆苉諜苜苪苄芢芽 腵Television receivers腶苢腵 Radio-broadcast receivers腶
芪 76 铔苉諜苟苧苪苩花苆苆苈苁芽腂貋觊苆芵苄腁轝鞈 71 铔芩苧 73 铔苜苅 2 貅莌莔荆
莋苅 3 趀雚芵芩苈芩苁芽 7 铔釤苌趀雚苍腁 71 铔芩苧 79 铔苜苅 9 趀雚苉醝芦芽腂 醍芶苄腁
迦靰軔腁荇莌荎荧莍荪荎荘邻镩腁荒莓荳莅腛荞鎙苰苈苩苗芭辭苈芢貅邔苌趀雚苅鏆鞧
閪韞腅鍯類芷苩花苆苉苈苁芽苆芢芦苦芤腂 
18.  苜芽腁 腵軭腘苌见赈镩腶 腩1 貅苅 8 铔釤腪苌趀雚苉芨芢苄苠諴閪闏赘芪见芦苧苪芽腂Rev.1 
苅苍醶距芵芽 86 铔芪 Rev.3 苅苍跭辜芳苪芽腂 苜芸腁 轝鞈苌 861 铔腵 Professional scientific 
and controlling instruments; photographic and optical goods腶芪 87 铔苌辔趀雚腩871 铔腠874
铔腪芨苦苑 88 铔鏠苌 2 趀雚腩881 铔腁884 铔腪苆芵苄閪鞣ꖕ韞芳苪芽腂苜芽腁轝鞈苌
862铔 腵Photographic and cinematographic supplies腶 腁 863铔 腵Developed cinematographic film腶 腁
864 铔腵Watches and clocks腶芪腁Rev.3 苅苍芻苪芼苪 882 铔腁883 铔腁885 铔苉閪韞釖芦
苆苈苁芽腂花花苅苠邸隧譀諭苰苈苩苗芭釥趀雚苅鏆鞧閪韞芷苩苆芢芤蹰邨芪芤芩芪苭
苪苩腂 
19.  跅賣苉腁 腵醼苌觓辊苅閪韞芳苪苄芢苈芢辤镩腅軦裸腶 腩1 貅苅 9 铔腪苌趀雚苉芨芢苄腁轤
靶苈闏赘芪芠苁芽腂芻苪苍腁Rev.1 苅 951.0 铔苉閪韞芳苪苄芢芽腵Firearms of war, 










芤腪陦裕鎝豶苰 SITC Rev.1 苅苍苈芭 Rev.3 苅譌跚芷苩花苆苉苍釥芫苈裓譠芪芠苩腂鏁
苉讌荜顁苌迪趇腁SITC2 貅莌莔荆莋苜苅閪觰苅芫苩迚芵芢陦裕鎝豶苍腁1955 鑎裈赾芵
芩鏼軨观鑜苅苈芭腁費釣鍉譚轰里豮苉莈莊豘軎芵芽閪韞苰靰芢苩苙芤芪鍋郘苅芠苩腂 
21.  離釨苍腁觤腘苉鏼軨观鑜苈讌荜顁苌陦裕鎝豶芪腁SITC Rev.1 芩 Rev.3 苌苇芿苧苉闏誷芷
苩闻芪靥裕芩苆芢芤鍟苅芠苩芪腁讌荜顁苌 CTN 苉苂芢苄苍腁花苪苰 Rev.1 苉闏誷芷苩
芩 Rev.3 苉闏誷芷苩芩苍腁 諮陻鍉苉芻苌趢鏯邫苉醊裡苍隳芢腂 酏轱苌鋊苨腁 CTN 苆 SITC
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33 襦触ꖎ쪐店炍? 57 赈识靰電躉 81 讛芨苦苑讛邻镩
软鍔腪 [10], pp.50-53.
8釦艑镜 ) 辤镩閪韞野迆镜腩 CTN腭讌荜顁闻躮腮 Ver.4芩苧 SITC Rev.3苖腪
Code contents Code contents




110 Энергетическое оборудование 71 Power generating machinery and equipment
111 Электротехническое оборудование 77
Electrical machinery, apparatus and appliances, n.e.s.,
and electrical parts thereof (including non-electrical
counterparts n.e.s. of electrical household type
equipment)
112 Электродная продукция 77
Electrical machinery, apparatus and appliances, n.e.s.,
and electrical parts thereof (including non-electrical
counterparts n.e.s. of electrical household type
equipment)
113 Кабель и провод 77
Electrical machinery, apparatus and appliances, n.e.s.,
and electrical parts thereof (including non-electrical
counterparts n.e.s. of electrical household type
equipment)
12
Горное, металлургическое и нефтяное
оборудование 72 Machinery specialized for particular industries
13 Подъемно-транспортное оборудование 78 Road vehicles (including air-cushion vehicles)
14
Оборудование для пищевкусовой и легкой
промышленности 72 Machinery specialized for particular industries
15 [158苰辜芭 ]
Оборудование для химической, леснобумажной,
строительной и других отраслей промышленности
(кроме особо роименованных) 72 Machinery specialized for particular industries
158 Оборудование связи 76
Telecommunications and sound-recording and
repruducing apparatus and equipment
16
Здания, инженерные сооружения, коммуникации и
сооружения общественного назначения
167 Трубопроводы 67 Iron and steel
膨腀腀 SITC Rev.3 CTN Ver.4腀腀膨
9Code contents Code contents




абразивы, средства электронно-вычислительной и
органнизационной техники 87
Professional, scientific and controlling instruments and
apparatus, n.e.s.
173 Подшипники 74
General industirial machinery and equipment, n.e.s., and
machine parts, n.e.s.
174 Инструмент 74
General industirial machinery and equipment, n.e.s., and
machine parts, n.e.s.
175
Алмазы, рубины и другие драгоценные камени
технические 27
Crude fertilizers, other than those of division 56, and
crude minerals (excluding coal, petroleun and precius
stones)
176 Твердые сплавы и абразивы 27
Crude fertilizers, other than those of division 56, and









оборудование и инвентарь 72 Machinery specialized for particular industries
19
Средства транспорта и вспомогательное
оборудование к ним
190
Железнодорожный подвижной состав и
вспомогательное оборудование к нему 79 Other transport equipment
191 Автомобили грузовые и гаражное оборудование 78 Road vehicles (including air-cushion vehicles)
192
Суда, судовое, судоподъемное и водолазное
оборудование, оборудование портов 79 Other transport equipment
193 Авиационная техника 79 Other transport equipment
195 Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры 78 Road vehicles (including air-cushion vehicles)
199 Транспортные средства прочие 79 Other transport equipment
20 Топливо тведое 32 Coal, coke and briquettes
21 Нефть сырая 33 Petroleum, petroleum products and related materials
22 Нефтьпродукты, синтетическое житкое топливо 33 Petroleum, petroleum products and related materials
23 Горючий газ, электроэнергия, пар и вода
10Code contents Code contents
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23001 Газ горючий 34 Gas, natural and manufactured
23101 Электроэнергия 35 Electric current
24 Руды и концентраты металлическое 28 Metalliferous ores and metal scrap
25 Нерудные ископаемые, глины, земли 27
Crude fertilizers, other than those of division 56, and
crude minerals (excluding coal, petroleun and precius
stones)
26 Черные металлы 67 Iron and steel
27 Цветные металлы 68 Non-ferrous metals
28 [28001苰辜芭 ]
Драгоценные металлы и изделия них
производственного назначения 68 Non-ferrous metals
28001 Золото 97
Gold, non-monetary (excluding gold ores and
concentrates)
30 Химические продукты
30001 - 30009 Кислоты неорганические 52 Inorganic chemicals
30010 - 30099 Кислоты органические 51 Organic chemicals
301 Содопродукты и другие щелочи 52 Inorganic chemicals
302 Соли органических и неорганических кислот膖 52 Inorganic chemicals
303
Продукты коксо- и нефтехимической
промышленности 51 Organic chemicals
304
Пластические массы и материалы для
производства пластических масс 57 Plastics in primary forms
305 Спирты и альдегиды 51 Organic chemicals
306 Продукты лесохимической промышленности 51 Organic chemicals
307
Полупродукты для анилинокрасочной
промышленности 51 Organic chemicals
308
Неорганические окиси, закиси, перекиси и
гидраты 52 Inorganic chemicals
309 Химические продукты прочие膖膖 51 Organic chemicals
31
Красители, лакокрасочные и дубильные
материалы 53 Dyeing, tanning and colaring materials
32 Взрыачатые вещества пиротехнические изделия 59 Chemical materials and products, n.e.s.
11Code contents Code contents
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33 Кинофотоматериалы 88
Photographic apparatus, equipment and supplies and
optical goods, n.e.s.; watches and clocks
34 Удобрения 56 Fertilizers (other than those of group 272)
35 Каучук, резиновые и резиноасбестовые изделия 23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed)
40 Строительные материалы 27
Crude fertilizers, other than those of division 56, and
crude minerals (excluding coal, petroleun and precius
stones)
41 Плиты 27
Crude fertilizers, other than those of division 56, and
crude minerals (excluding coal, petroleun and precius
stones)
50 Лесоматериалы и селлюлозно-бумажные изделия 64
Paper, paperboard, and articles of paper pulp, of paper
or of paperboard
51 Текстильные сырье и полуфабрикаты 26
Textile fabrics (other than wool tops and other combed
wool) and their wastes (not manufactured into yarn or
fabricd)
52
Пушница и меховое сырье (кроме готовых
меховых изделий)6 1
Leather, leather manufactures, n.e.s., and dressed
furskins
53 Кожевенное сырье 21 Hides, skins and furskins, raw
55 Семена и посадочные материал 29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s.
56
Эфирные масла, экзотические смолы,
медицинское и лекарственно-техническое сырье 42
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or
fractionated
57 Жиры и масла технические 43
Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes of
animal or vegetable origin; inedible mixtures or
preparations of animal or vegetable fats and oil, n.e.s.
58 Корма концентрированные и обьемные 08
Feeding stuff for animals (not including unmilled
cereals)
59
Сырье материалы, не вошедшие в предыдущие
группы 29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s.
60 Живые животные 00 Live animals other than animals of division 03
70 Зерно 04 Cereals and cereal preparations
71 Живые животные (убойные) 00 Live animals other than animals of division 03
12Code contents Code contents
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72
Масличные семя и плоды, табак (сырье),
продвольственное сырье прочее
720
Масличные семя и плоды для промышленных
целей 22  Oil seeds and oleaginous fruites
721 Кофе, какао, чай 07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof
722 Пряности 07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof
723
Сахар-сырец и продукны крахмалопаточной
промышленности 06 Sugars, sugar preparations and honey
724 Жиры и мясо морских млекопитающих и рыб 43
Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes of
animal or vegetable origin; inedible mixtures or
preparations of animal or vegetable fats and oil, n.e.s.
725 Продукты маргаринового производства 09 Miscellaneous edible products and preparations
726 Табак (сырье) 12 Tobacco and tobacco manufactures
729 Сырье продовольственное прочее 09 Miscellaneous edible products and preparations
80
Мясные и молочные продукты, жиры животные,
яйца
800 Мясо и мясопродукты 01 Meat and meat preparations
801
Жиры животные продовальственные (включая
масло коровье) 41 Animal oil and fats
802
Молоко и молочные продукты (кроме масла
коровьего) 02 Dairy products and birds' eggs
803 Яйца и продукты их переработки 02 Dairy products and birds' eggs
81 Рыба и рыбопродукты 03
Fish (not marine mammals), crustaceans, molluscs and
aquatic invertebrares and preparations thereof
82 Продукты мукомольного производства и бобовые 04 Cereals and cereal preparations
83 Овощи, фрукты и ягоды 05 Vegetables and fruit
84
Сахар, масла растительные, пищевкусовые
товары прочие
840 Сахар и кондитерские изделия 06 Sugars, sugar preparations and honey
841 Масла растительные продовольственные 42
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or
fractionated
842 Жиры пищевые прочие 09 Miscellaneous edible products and preparations
13Code contents Code contents
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849 Товары пищевкусовые прочие 09 Miscellaneous edible products and preparations
85 Напитки и табачные изделия
850
Винно-водочные изделия и безалкогольные
напитки 11 Beverages
851 Табачные изделия 12 Tabbaco and tobbaco manufactures
90 Ткани 65
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., and related
products
91 Одежда и белье 65
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., and related
products
92 Галантерейные товары 84 Articles of apparel and clothing accessories
93 Обувь 85 Footwear
94 Посуда бытовая, столовые приборы 66 Non-metallic minaral manufactures, n.e.s.
95 Мебель 82
Furniture and parts thereof-, beddinf, mattresses,
mattress support, cushions and similar stuffed
furnishings
96
Медикаменты, предметы санитарии и гигиены,
парфюмерно-косметические изделия и витамины 54 Medical and pharmaceutical products
97 Товары культурно-бытового назначения
970
Машины и приборы бытовые (кроме
радиоаппараты)7 7
Electrical machinery, apparatus and appliances, n.e.s.,
and electrical parts thereof (including non-electrical
counterparts n.e.s. of electrical household type
equipment)
971 Электротехническое товары 77
Electrical machinery, apparatus and appliances, n.e.s.,
and electrical parts thereof (including non-electrical
counterparts n.e.s. of electrical household type
equipment)
972 Предметы домашнего обихода прочие 89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.
973 Изделия из бумаги 64
Paper, paperboard, and articles of paper pulp, of paper
or of paperboard
974 Произведения печати 89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.
975 Музыкальные инструменты и принадлежности 89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.
14Code contents Code contents
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976
Товары и принадлежности спортивные, охотничьи
и для кемпинга 89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.
977 Кустарно-художественные изделия и игрушки 89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.
978
Кинофильмы, диафильмы, диапозитивы и другие
товары, содержащие записи произведений
культуры, науки и техники 88
Photographic apparatus, equipment and supplies and
optical goods, n.e.s.; watches and clocks
98 [98501芨苦苑
98504苰辜芭 ]
Промышленные товары народного потребления,
не вошедшие в предыдущие групы 89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.
98501 Приемники телевизионные (телевизоры)7 6
Telecommunications and sound-recording and
repruducing apparatus and equipment
98504 Радиоприемники 76
Telecommunications and sound-recording and
repruducing apparatus and equipment
Notes)膖 = 躖軀迣苙苆英苇隳譀覻趇閨腂
腀腀     膖膖 = 醽芭苍靌譀覻趇閨
Sources)[4],  [9]
15釦3镜腪讌荜顁苌靁软腩 SITC Rev.3镜躦腁鉐裊 1000莋腛荵莋腪
SITC CTN 1955 1956 1957 1958
膖 1959
膖膖 1960 1961 1962 1963 1964 1965
00 60+71 627 460 478 2785 2661 2986 1269 1172 877 300 346
01 800 5334 14221 33476 15490 78992 36740 29544 61825 89662 27511 15119
02 802+803 887 1857 6137 1353 2733 5977 5874 8757 8902 9990 13278
03 81 13785 17297 16824 19748 30267 32553 36190 37194 43363 43356 50458
04 70+82 269199 214979 522628 342535 458334 427313 447155 499514 405365 245474 305855
05 83 650 856 1636 950 1664 7472 2274 7921 6943 6047 11893
06 723+840 25193 23279 31368 29984 26705 29804 81058 62969 106168 70544 53333
07 721+722 3544 4393 2885 2404 3220 4481 5063 6618 6612 7886 9330
08 58 13298 10425 14733 21131 41636 43155 22921 33334 22950 4335 9780
09 725+729+842+849 1907 1059 0 0 00000 2614 2720
1 1 8 5 0 0000 0000000
12 726+851 4439 7551 6977 7492 8486 1529 2303 1925 2275 4704 2279
2 1 5 3 0000 0000 6471 8147 9195
22 720 8432 7799 6558 5059 8658 11660 13832 12855 11131 12890 11050
23 35 31405 38799 39674 32395 38518 41768 51503 46594 51056 48266 51201
26 51 311997 296267 274542 264386 277186 322777 328372 307317 303898 343896 379172
27 175+176+25+40+41 35985 36783 32461 31025 36413 44142 48589 50310 52599 64324 72206
28 24 103844 117025 165550 170962 194195 218573 227335 246262 262305 282402 279029
29 55+59 13386 15147 14962 13818 14144 16141 17692 22505 17087 14487 14339
32 20 88062 128506 224510 197780 206181 217868 256402 311760 338908 376605 345908
33 21+22 205828 255982 357827 386933 510349 592128 682025 723299 819329 848812 899060
34 23001 937 921 1169 1414 1527 1664 1871 2064 2070 2032 2693
35 23101 0000 000 2604 8243 14216 15397
41 801 5471 27549 50803 20157 65882 34275 46682 60854 56226 26092 40654
42 56+841 10110 23508 20658 18505 28133 30289 38334 47052 69490 52835 70577




307+309 21674 26953 29154 31391 34898 43028 40088 33020 43964 41870 44015
52
[30001腠
30009]+301+302+308 3770 3950 5531 5237 4888 5321 7611 6630 11347 13702 14778
53 31 7828 6104 5635 6257 6201 5947 6872 7277 7603 10598 11025
54 96 10173 9134 9451 10701 10559 12086 13701 17098 19182 18121 17715
56 34 21862 27188 35214 45834 47806 57199 72180 77873 81400 76523 93865
57 304 1781 1558 1862 2217 3055 3161 5300 6551 8967 12178 16808
5 9 3 2 0000 0000000
61 61 34811 34894 33894 32010 37453 41618 39160 44191 62852 53038 52121
64 50+973 157203 145869 208602 217093 234277 274906 325981 378703 373086 456041 534659
65 90+91 48185 37404 61013 60298 59489 54640 50532 44957 46261 51628 56582
66 94 999 1137 2364 1725 2670 3248 3022 4318 4113 4156 5455
67 167+26 288574 347145 395603 445095 492470 578038 640560 713067 714149 865753 897875
68 27+28-28001 99657 141597 182621 177837 176324 175422 190032 195773 196851 263073 298583
71 110 13678 12421 9996 14682 24449 22885 16579 17522 29662 36652 32548
72 12+14+15+18-158 115121 109981 113183 136754 189835 221410 219041 237555 303134 322735 337168
73 10 8003 8903 8623 16281 19323 17535 22166 30823 31097 30973 44197
74 173+174 15527 13895 13204 14680 19629 21394 22468 25273 28587 29789 30304
75 177 560 390 436 454 469 615 624 524 987 1032 1910
76 158+98501+98504 0000 0000000
77 111+112+113+970+971 21485 31004 51009 64603 67237 126238 78628 95972 104931 91654 96301
78 13+191+195 99405 90641 94261 142187 150949 151987 159407 199834 219373 251314 222129
79 190+192+193+199 5931 21860 10381 35869 81328 17916 55401 105273 104192 152502 161797
82 95 875 1331 1553 775 1118 1192 1128 1062 1582 3477 1726
84 92 1122 1349 2007 1778 1799 2257 2235 1605 1739 2644 2201
85 93 3350 3231 3554 6567 6157 5292 1130 2623 2862 3923 3636
87
17-173-174-175-176-
177 7303 9637 13138 17318 17018 18154 16566 19342 22396 25951 28299
88 33+978 5280 10670 6000 6756 1887 7632 5813 5915 7531 5943 6093
89
972+974+975+976+977
+98-98501-98504 21969 14476 13631 12298 13526 15131 17580 17930 19609 21523 21201








16SITC 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
膖膖膖 1973 1974 1975 1976 1977 1978
0 0 2 6 3 1 4 30000000000 0
01 68959 99028 74070 55929 33488 24026 39411 54451 41399 14965 37152 28736 35165
02 16228 13382 19796 19206 18372 17271 20303 24024 23644 24894 27113 27151 27463
03 59006 56427 64571 64738 71600 78677 72864 88268 116014 149044 145878 140567 163075
04 271382 449116 410658 538857 436112 72681 327722 443037 800865 490570 300057 507748 267688
05 12328 6957 10320 12015 14829 14502 13052 19250 22924 22741 18701 21987 19525
06 72162 66671 87828 93739 101715 108178 13046 12619 41480 28026 29633 27621 43250
07 10420 8129 10381 10372 9123 8756 9450 9112 9427 12239 10712 15901 11836
08 29863 33918 3400 3352 1804 1547 2308 1450 3245 3482 3528 3156 4320
0 9 0000 2404 3156 2730 3340 5460 6114 7295 8548 14003
1 1 0000 21551 23865 30292 30767 34242 36764 40559 42900 49644
12 1270 2266 5574 5398 8686 5794 6118 4616 4473 7255 6243 6208 7104
21 6560 5940 6236 8114 7669 8488 12041 14959 8955 3939 9496 5334 4932
22 19983 39835 43315 38225 18831 11173 9867 9684 8386 15497 0 0 0
23 60732 47309 67639 76902 86191 82378 76552 83148 102329 125128 0 0 0
26 414125 393616 431459 362604 393638 409530 482891 515445 691573 702181 802235 1065119 893228
27 82398 95080 106771 120782 221720 235199 211604 250424 404474 787694 711323 809858 1947856
28 271991 288844 321890 330355 362893 377110 385277 406038 450639 624102 631223 610004 603117
29 31970 34762 32496 31494 54462 29924 33964 45522 39813 47668 51470 63545 56219
32 322917 315973 306573 331617 367520 439653 435434 431613 564854 1006303 1021220 1045792 964958
33 957829 1040541 1175979 1230523 1323397 1648182 1663605 2402984 4352392 5908238 7676329 9399654 10052047
34 5696 18097 24298 36777 45790 61185 68580 92014 213409 451300 750603 1022757 1472712
35 16977 19179 25741 40103 51349 70491 75991 100381 112840 158858 168437 193560 227857
41 49110 62721 69561 72549 71965 50208 45199 39121 45691 52645 43182 55836 57189
42 120191 165754 148883 143125 99039 129737 120120 112595 273726 233053 139107 115878 80116
43 17754 11050 13137 14678 16043 11466 11746 14028 17486 14532 18377 22316 24211
51 36619 51613 56259 55064 62207 59058 55475 62777 123640 112064 115732 118222 130282
52 29082 30761 36082 38555 50468 54284 51691 55019 74775 78880 78614 92619 120502
53 12499 13124 12562 14110 17231 20962 21430 26974 27168 27246 31699 31971 36112
54 20869 26190 25535 22532 44170 59728 61132 18275 82456 84959 92916 94783 95920
56 122329 137607 151025 156555 109173 118337 121766 135205 292225 367989 302391 349837 374444
57 18770 27498 32885 35160 36022 36004 40726 50972 55617 52057 61793 70227 81175
5 9 000000000000 0
61 60072 52021 51606 47491 44726 45730 50632 54375 58583 52374 81743 86081 92429
64 560417 548666 615387 652507 749507 778606 777162 1020459 1438478 1378160 1500198 1690928 1591062
65 52031 63181 69185 67964 74759 78921 85292 92098 99095 108784 109215 108448 106614
66 5767 4691 5440 5628 6731 6765 6202 7017 9986 12505 16062 20769 24693
67 868947 876907 911958 1060082 1257588 1256422 231150 1255826 1372277 1935979 2071972 2084926 2080946
68 342115 325406 393827 511053 565163 629067 721762 867260 1028445 820069 0 0 0
71 25182 29639 32845 42637 217097 205238 237705 278379 306158 321251 440085 527172 601847
72 369525 389040 390187 448511 920847 966797 1043516 1154277 1437047 1690816 1949617 2306564 2490233
73 64596 62478 77043 87162 56953 49852 55451 59217 72519 85031 317740 343679 334659
74 32345 38465 42453 51045 53332 61911 66616 0 83641 93838 115891 125229 132521
75 2553 2485 2673 3210 4094 3703 3717 2852 3055 3052 3082 3366 3185
7 6 000000000000 0
77 105185 127890 149021 154788 161834 174272 190742 219321 303034 379913 435050 439476 525598
78 317588 363412 391511 419887 450889 582719 656040 749657 865016 1015139 1286973 1490129 1692285
79 171787 192961 260332 296438 283387 370439 441374 597141 533818 541857 634648 668805 809638
82 1828 2208 3120 4205 6738 7326 5537 8045 12896 16884 18810 21980 21079
84 2109 2221 2042 1819 1583 1766 1894 2787 5307 6894 5511 6052 7579
85 5157 4853 6187 5629 5971 6102 6517 7249 7778 9119 10099 8827 9942
87 20584 31364 35239 39177 44765 51338 58863 128959 66065 71919 85794 201265 92805
88 5940 4963 6266 5534 5626 7949 8699 7325 52628 9554 13275 14955 13388
89 22675 23742 25022 26329 31283 34772 42074 46781 67033 73888 83343 91254 103793

























































1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
000000000000
28800 32121 70341 34786 30234 32780 32959 33708 36874 33938 29280 38902
31263 31249 37869 31375 35823 33731 36229 33945 35037 33804 33895 31664
199463 193431 183549 163398 265762 298368 334689 410819 400277 475745 445590 538200
518738 349220 500003 401419 317526 352572 313597 223848 192918 193802 213224 176905
20832 30630 33258 31299 35767 36120 35439 33206 48811 48938 46494 95481
50679 52758 77918 80966 45563 59164 43392 69030 41931 52705 46987 45257
12202 12336 12110 13413 24046 32099 18707 2626 2712 2213 2079 3972
4412 5240 2806 2446 3124 2072 2866 3379 3468 2610 3289 2268
16492 16023 25430 29726 33974 47257 42884 30486 27872 33676 27572 29512
55650 60657 61815 63244 61844 59001 77416 124214 126396 126650 104100 97345
5860 8268 18995 7855 8556 8647 8262 13673 6321 5939 10617 9566
8236 10567 4449 16638 3334 6504 33242 45701 82769 133048 82258 113046
000000000000
000000000000
852614 931544 1111547 1134655 960824 928643 962739 950809 1042308 1069107 1079977 747811
895312 881958 871521 866685 858235 1000740 988561 969607 942092 1074894 1138368 1032987
600603 644869 730945 743804 779855 847017 818339 860885 829315 777566 781847 842257
55093 59941 55876 54308 57204 59621 76273 40572 39509 35756 40797 57327
982857 1100966 1148994 1202961 1301482 1406668 1530383 1570449 1444126 1489860 1502918 1316542
14516792 18085152 21603845 25382848 28216130 30894771 38188320 22463517 22826291 19708375 18634832 15621871
2088977 3687459 5446430 5904483 6302691 7463548 7695214 7358021 6381663 5837102 6127449 6490204
306346 421136 469415 544557 619104 676574 830939 851520 992356 1123610 1113634 1041146
55532 0 42107 42763 50714 57139 57931 55643 60805 51534 51799 50243
70787 69105 67423 62216 58364 64749 89520 67938 61827 64983 70620 77836
23387 25826 26909 27094 24646 28919 34230 15451 17717 13513 19714 38106
184296 181724 180632 188448 232273 350947 437595 370773 453083 452855 537415 3018337
177027 296412 397157 315762 356111 514639 446448 333896 301235 386756 347744 320869
39747 49517 56620 63036 65062 63659 74098 76859 74174 71329 81438 76898
120401 106277 114904 120961 146248 143732 155395 151906 169590 168104 150819 133801
352102 531268 704875 703498 700417 844486 948367 814354 740744 842268 905324 901691
107068 137683 148251 177202 201495 240718 241593 212240 187381 223972 182302 173301
000000000000
106885 103817 94758 88240 78590 101120 112852 102352 143388 102547 73833 51410
1742668 2008541 1893379 1790836 1916481 2093513 2198415 2316323 2216337 2368641 2396482 2256000
104877 97256 91768 92049 94414 114710 107340 171652 237193 271578 299964 380532
27115 30896 29087 33489 33820 34203 40868 42126 44524 40890 38584 62340
2063429 2340205 2572567 2765463 2795566 2966907 3096030 3197293 3179339 3116770 3399050 2874454
000000000000
809300 884762 829168 930356 1117900 1331149 1565140 1259937 1289680 1393510 1655555 1563335
2614000 2773898 2859435 2894505 2913382 2799903 2944134 2956829 3111493 2800476 3235615 2807370
316180 304176 288826 301746 304317 294685 285833 328268 368179 341601 347765 326999
135114 149023 134768 145293 147012 159734 159472 186551 171050 160543 171784 147065
3485 5230 4639 6568 7782 141656 128555 137098 121226 111197 97973 23743
00000 144767 150756 182811 217137 272808 259802 331140
503695 571614 556237 621445 652047 555266 588191 632888 680139 704868 596502 742611
1725074 1800021 1704492 1668353 1715500 1933467 2234562 2414847 2490995 2538522 2555046 2658832
876612 902200 953535 961560 1009957 1210015 1270007 1307316 1278366 1439556 1517166 1475783
24482 26244 27765 24203 20198 23442 25348 27980 30199 33067 40295 50095
7618 8333 9717 10248 13112 6122 6098 5475 6273 4847 5529 17175
8882 9770 17712 17165 15643 16625 17921 18538 18616 18131 19494 43231
95420 104766 110083 106325 117743 129199 145304 157902 165393 171996 174724 237580
11383 12215 15503 16548 17628 16678 17809 19799 19879 18635 15698 15926
106622 112964 113261 97495 126134 130457 139036 135279 135895 145192 161069 274832
000000000000
18釦㒕岁樠讌荜顁苌靁鏼腩卉呃⁒敶⸳镜躦腁鉐裊㄰〰莋腛荵莋
SITC CTN 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
00 60+71 23976 25938 17801 21510 22728 24113 38514 32256 18270 17110
01 800 100748 103595 54854 72698 49945 27338 25382 52488 17579 60689
02 802+803 7095 7022 9990 15794 9112 6893 7903 6850 8686 30819
03 81 17836 20857 22190 19874 19290 16949 7560 14488 16271 16857
04 70+82 83601 111603 54454 108108 95215 77242 47907 49326 240446 563881
05 83 37704 47656 68025 93051 90893 99892 115619 118282 149024 163474
06 723+840 78215 25988 85374 40914 38798 128051 306099 217597 148989 231888
07 721+722 27581 33047 53762 49945 79347 80272 51249 61382 72888 103119
0 8 5 8 9 2 5 9 2 6 9 3 40 000000
09 725+729+842+849 0000 000000
1 1 8 5 0 0000 000000
12 726+851 48933 60318 76725 66697 74351 52079 38733 46856 67529 100569
21 53 20130 27142 35325 35224 47863 52582 39037 47850 55719 40411
22 720 89657 90775 72482 57513 72891 42952 13486 9468 10265 12129
23 35 37271 112298 114902 164007 175939 176608 246152 226291 191224 130531
26 51 149755 194689 286018 278351 296772 328043 273101 254544 304950 263616
27 175+176+25+40+41 21417 37943 45491 52226 49321 50877 56424 58733 63311 51061
28 24 226145 337163 407957 363122 297948 282581 262273 268058 262934 271809
29 55+59 33041 27643 32416 40032 45982 44168 46321 53088 65750 95507
32 20 114250 106955 79824 69340 77158 84162 84256 85738 87569 87222
33 21+22 110757 123763 107485 121651 131045 129367 111039 93125 94161 77654
34 23001 0000 000000
35 23101 0000 000000
41 801 6693 6410 7143 14808 9970 4715 7904 7687 3762 9108
42 56+841 56268 32225 20849 27436 28046 23216 18665 11323 18364 17910




07+309 16730 23107 15591 17267 12872 15911 12657 21823 49348 67586
52
[30001腠
30009]+301+302+308 8832 14391 10893 12910 12211 18651 23545 21480 26114 30834
53 31 6761 12038 13795 17991 23247 22260 22543 23354 28929 36490
54 96 2861 5317 11440 22475 23897 27524 40943 65864 86078 99259
56 34 3940 4029 7934 9418 8375 9129 5814 13969 37733 52760
57 304 6809 10049 9924 14352 18304 26689 29223 40176 46209 47136
5 9 3 2 0000 000000
61 61 3965 4010 3121 2919 3312 2291 2495 2016 1834 1577
64 50+973 83585 96934 108185 94323 84561 94363 111907 106646 107001 118136
65 90+91 99952 209246 254047 314707 525254 547280 528794 566761 623138 524027
66 94 377 2342 4412 7267 12309 9345 8968 7161 7445 6934
67 167+26 63942 131122 147144 165057 238640 336471 313522 384287 305947 249071
68 27+28-28001 119786 128784 114882 119788 152869 154845 131305 122775 112490 72117
71 110 121684 73877 64950 52416 54240 63377 64913 77896 66864 81708
72 12+14+15+18-158 222149 212554 256820 336933 467126 590761 698966 834222 881486 891839
73 10 42876 50171 54819 70285 73897 91057 99938 115183 140255 135642
74 173+174 542 1078 6638 2683 2775 2155 2765 4067 7552 6187
75 177 51 452 1002 1290 1505 1336 1893 2398 2802 3908
76 158+98501+98504 0000 000000
77 111+112+113+970+971 62446 107208 91982 102472 117708 134531 160228 192299 190136 188192
78 13+191+195 52365 55737 53330 62200 78796 100078 115471 164190 200661 215541
79 190+192+193+199 340994 367608 345608 352707 441861 533229 407565 576528 651298 778490
82 95 5816 13290 1703 25078 40657 58878 64553 87990 134450 146795
84 92 1431 11186 17396 31234 35778 21646 31700 40316 44371 42717
85 93 3820 34130 52498 94337 111677 128641 126814 138543 144441 143771
87 17-173-174-175-176-177 15776 17233 29025 37366 48191 58295 72724 89357 96208 95926
88 33+978 12291 12714 13986 16316 18689 19292 21917 20818 17879 17186
89
972+974+975+976+977
+98-98501-98504 11058 22460 26738 35365 37840 34015 41038 50341 70555 64831
97 28001 0000 000000
Notes) 釦3镜苉鎯芶腂
Sources) 釦3镜苉鎯芶腂
19SITC 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
00 30354 26637 22797 20970 19054 19457 32475 33182 34740 88581 142411 80351
01 124540 67236 34240 34097 42283 88349 109706 79811 82216 361066 356138 285537
02 39139 26132 35374 31724 26190 28879 40147 49833 37609 38356 47654 47654
03 13921 14677 14762 12311 13710 14892 13648 14069 9596 17120 18771 20292
04 414815 514903 214700 166381 106452 187071 64183 788257 1193473 627271 2062532 2374912
05 168188 176649 212247 227183 266621 312141 329231 403166 376102 451625 563793 575152
06 287493 235880 312019 223639 170053 390888 190195 228204 487956 619358 1574217 1719676
07 121321 81760 93131 127069 173747 157505 170228 156871 155278 307457 379896 363150
0 8 000000000000
0 9 00000 25790 24145 22444 22911 47557 43148 48560
1 1 00000 200849 234237 243361 234800 297249 381438 380254
12 79987 65253 69618 77549 68477 229694 266487 293936 286360 284761 377045 395765
21 48682 88098 94069 62275 51104 88421 73471 91582 131613 128589 112166 72216
22 19781 9004 7985 9939 10903 9098 10697 47673 90256 29431 93004 341598
23 179012 185969 159364 146370 173793 172584 138901 119513 157976 272223 238483 0
26 322117 337202 281197 331253 397043 505077 506713 438796 575390 765738 639470 671925
27 52403 55523 66215 73264 80688 94682 114603 128028 134072 159407 280783 268384
28 283952 270438 13146 26621 41947 46735 60553 70439 77503 91776 32117 0
29 102446 97691 91115 51611 76487 61040 105764 178446 141409 173699 178556 192330
32 110740 114680 121066 109765 114285 111803 134637 161924 166053 162826 359223 0
33 67939 51358 46238 40372 42861 73683 110511 157320 272147 342503 499771 0
3 4 00000 19730 48469 65836 84494 152074 182149 0
3 5 000000000000
41 10550 2617 1943 2152 1900 2023 2168 4938 87122 7729 8722 7933
42 24992 19945 15789 22863 19363 27507 28903 27377 35785 56310 76306 77753
43 6837 7667 9244 7929 10228 8913 10175 12983 18650 28887 36875 33985
51 79245 61307 65638 68791 70294 73975 73870 82086 81652 126554 147352 145616
52 33624 41110 37202 36535 40206 41956 45560 45952 33353 72133 113589 79775
53 44691 52660 70309 87073 102227 121346 137810 146802 145443 198036 228827 252397
54 111026 132788 183877 221229 237078 253128 314861 363511 354668 360219 467606 521481
56 38618 31913 32022 38431 45989 43009 46123 57780 57397 87438 125923 103693
57 55149 45296 59043 66320 73412 78048 79045 96516 98720 292468 216900 200576
5 9 000000000000
61 1393 1199 3886 4302 1573 1710 4539 1201 1111 5172 1437 1615
64 135292 136961 158636 175884 196736 223755 233515 237803 250208 358435 572766 503631
65 479791 535441 669853 735872 758364 867967 991699 1100434 1093838 1283885 1580991 1636770
66 5489 8027 8360 11814 12758 16801 28162 31885 23990 29387 40422 43071
67 282812 224434 255533 338700 428283 534092 595379 691196 981479 1946337 2407071 2277575
68 67671 52547 52709 68912 70804 88327 80215 89198 92794 154429 179096 0
71 79824 63672 67170 62226 65491 67317 80911 72895 92993 78348 76911+ 115264
72 906383 858422 1087559 1329640 1551580 1196994 1334293 1716604 2299434 2608510 3934170 4952502
73 119321 108319 126719 165849 162457 290266 138984 198786 336599 536283 632877 976316
74 8051 7806 8538 11689 4953 17047 21240 25169 26670 26873 37890 47523
75 4807 5079 5761 5699 6880 7364 7806 8240 7774 9290 10877 12618
7 6 000000000000
77 181712 176780 186676 227422 262783 279865 311583 369228 373698 409705 549549 617685
78 228451 236923 262399 311075 382721 478520 612610 702194 720282 789487 1324601 1475471
79 760493 717714 684214 762977 796521 835081 614403 613020 761902 933188 1559215 1370583
82 139611 150451 162283 170424 169199 178602 216159 224264 229308 239873 305275 301195
84 42602 51385 67596 74125 79697 87532 120677 136898 131340 143471 0 186802
85 149280 174171 246985 298176 306072 336636 367717 385741 404743 480659 624684 627189
87 100806 98431 105666 116618 148485 153381 186249 215526 198756 220090 277402 323551
88 17765 14673 17197 22449 25768 30577 37435 43712 39447 43011 49308 49214


























































1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
91152 57204 99036 102852 130581 138039 132423 104231 87184 78687 86621 90418
516226 176610 555476 882649 1184971 1036221 1014578 888085 855200 906446 878233 732091
55238 46069 61192 91287 123784 132403 90000 87247 89576 95914 73604 73225
28649 29874 34051 58947 55676 51583 98011 112584 113334 90524 96401 109659
1196405 1805628 2509847 3540002 5613945 4429123 3804129 5507171 4918294 2104786 1687008 2486634
724520 697831 788915 936001 1055731 1052888 965603 1016947 1097945 1204897 1045884 1109253
1844906 2152059 2096831 2519955 2871009 3196891 3246320 3546356 3431285 3296371 3100858 2810222
482441 445755 511270 506267 441954 387666 496342 751871 804582 665354 592871 476508
000000000000
46088 43478 61413 63580 102745 -27335 79636 52313 52911 21088 7588 2688
397372 426358 471943 524846 540339 571756 593439 685169 651760 342137 248589 224006
419833 403718 427394 493154 622611 666329 683834 714848 705374 632405 589636 554806
170914 159674 193532 216459 169100 197768 210402 245326 238090 142602 197789 256870
291280 185496 356734 239372 422869 330976 295491 193004 206303 336036 243198 189454
0 0 187997 207909 185448 129742 183104 173069 131318 115445 126544 77072
799856 697222 733590 969702 914066 929853 1237786 1066899 1175213 842609 912086 1021598
292481 331044 369966 444806 559227 656121 673910 763007 838089 894072 786862 789112
000000000000
265587 207414 214644 299731 308085 292812 278254 352099 371538 287013 279407 268689
000000000000
000000000 2021293 1616435 2056394
000000000000
000000000000
50682 32224 142414 268040 369916 251130 313954 233950 241568 103728 134674 202228
100950 93877 131958 220505 366164 396853 281132 493804 492918 192776 266564 172478
38920 36722 35666 51858 68723 77263 49812 65996 45079 58454 74524 65614
168284 212059 243305 328915 345260 308439 323843 333575 426029 361187 335364 358175
85689 74262 88505 118783 153832 132733 157133 181627 166374 116221 141642 125952
262446 275667 310794 417306 482565 389300 416875 426273 448380 463124 514627 592971
601219 672183 772993 971824 1351298 1412202 1408208 1569132 1292948 1749446 1888439 2038918
109080 125200 148611 272554 275132 258596 309792 403457 695936 621254 591565 499192
231863 261776 334235 504179 500252 389904 405858 475110 564470 522192 578847 723792
000000000000
2201 1862 2094 3137 2504 1539 2566 2143 2609 2009 2299 1642
532075 508446 553379 889155 938703 883625 796820 813410 871338 783145 721634 787668
1747033 1803969 1811646 2349070 2867081 2891406 2883239 3134262 3668306 3486167 3095516 3254611
42050 43185 47954 54418 66664 82195 73085 66694 67593 71370 77157 85490
1813973 3726249 3494359 3150802 3380811 4021781 3732042 3886545 4196501 3786267 3799482 4209442
10515 9742 13677 12262 14426 11170 8318 9404000 8093
154033 2230395 349896 385574 426047 419800 552470 681802 629881 540849 620662 519666
5432811 6452275 6415239 6652332 7628604 8501918 10027122 8885935 8709284 8687708 8428888 8588977
1059025 1055618 1114197 1253166 1207916 1450672 1766977 1762423 1899660 2033774 1985178 1704303
47563 50848 50057 56237 71226 33633 101423 106739 61514 58394 51093 68810
14334 15428 16325 18373 20402 19393 20657 1539375 1422255 1672129 1804597 1775511
0000000 5163 10366 7223 13233 18297
711401 819635 873773 1056734 1160088 1232877 1269854 1291099 1477112 1447463 1399600 1534861
1552686 1572821 1770823 2035036 2342111 2907765 3159413 3526763 3930174 3973150 3865243 3948752
1389445 1704270 1798814 1817600 1900010 2093091 2998060 3086057 3858789 3298903 2861196 3071900
310817 344185 373673 420196 517118 577619 479565 549786 550558 540969 534472 586838
195734 193005 206548 254253 270714 299931 311546 306678 354278 327636 309065 339136
658808 675477 692600 868338 1098889 1209312 1046768 1265957 1588218 1453523 1248873 1178423
374791 395023 447026 514633 625683 756104 823702 905371 1166346 1050109 1092505 1122341
52861 53873 55324 64517 79857 82355 113843 106773 101458 107490 117529 118579
122209 137636 130054 187328 241852 254206 225914 297879 365539 335146 327798 357986
000000000000
21SITC
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
21
22 
23
26
27
28
29
32
33
34
35
41
42
43
51
52
53
54
56
57
59
61
64
65
66
67
68
71
72
73
74
75
76
77
78
79
82
84
85
87
88
89
97
1989 1990
74643 78810
727852 1193080
111466 101118
100440 95192
3297586 2825617
607932 952608
2971598 3037261
750936 625951
00
18051 19340
272515 237634
530533 596857
296184 433573
164586 78413
111374 104431
1140821 830295
985801 680360
00
239426 286888
00
1509758 1199779
00
00
261430 267602
396916 255689
73609 89910
296426 190271
148902 100572
630966 483188
3106267 3691127
393990 409902
1013657 717755
00
5373 4929
892434 732569
3860372 4251098
91492 117846
3783002 2448678
8617 11084
473056 424656
9834316 10669049
2126501 1990333
167486 199312
2094250 2970553
38099 131798
1362825 1489320
3695610 3247150
3018237 2843187
539904 613547
412855 403043
1376063 1554931
1170267 1723300
117546 134026
400675 636723
00
22